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Abstrak 
Six iBig iLosses imerupakan ienam ikerugian iyang iharus idihindari iguna imengurangi itingkat iefektivitas 
isuatu imesin. iIndikasi ilosses imesin iSakurai iOliver i458 i– iEII iadalah itidak ilancarnya isirkulasi iolie iall iunit 
isehingga imenganggu iwaktu iproses iproduksi. iMetode ipendekatan imenggunakan iOverall iEquipment 
iEffectiveness i(OEE). iPenulisan iartikel i ni ibertujuan iuntuk imengetahui iavailability itime ipada imesin 
idigital iprinting iSakurai iOliver i458 i- iEII. iHasil ianalisa idan ipengukuran imenunjukkan ihasil inilai isebesar 
i30.57% iselama ibulan iMaret i2019. iSedangkan iuntuk inilai iOEE itertinggi iberada ipada itanggal i1-3 iMaret 
i2019 iyaitu isebesar i67.71%. iSehingga iStandart iwaktu isetting imenurut iJIPM i(Japan  iInstitute iof iPlant 
iMaintenance) i idikatakan ibelum isesuai istandar iacuan, imaka irescheduling  ipreventive iand icorrective  
imaintenance iperlu idiilakukan iguna imenghindari  ikerusakan imendadak. 
 
Kata iKunci i: iSix iBig iLosses, iSakurai iOliver i458 i– iEII, iOEE, iAvailability itime, iJIPM 
 
Abstract 
Six iBig iLosses imust ibe iavoided i n iorder ito ireduce ithe ilevel iof ieffectiveness iof ia imachine. iIndicated i 
iengine ilosses iof ithe iSakurai iOliver i458 i- iEII i s icirculation iolie iall iunit i s inot ismooth iso ithat i t idisrupts ithe 
iproduction iprocess itime. iA imethod iapproach iuse iOverall iEquipment iEffectiveness i(OEE). iAims ithis 
iarticle i s idetermine i iavailability itime ion iSakurai iOliver i458 i- iEII idigital iprinting imachines. iA iResults iof ithe 
ianalysis iand imeasurement ishowed  ia ivalue iof i30.57% iduring iMarch i2019. iWhereas ithe ihighest iOEE ivalue 
iwas ion iMarch  i1-3, i2019 iwhich iwas i67.71%. iSo ithat ithe istandard isetting itime iaccording  ito iJIPM i(Japan 
iInstitute iof iPlant iMaintenance) i s inot ito ibe i n iaccordance iwith ithe ireference istandard, ithen irescheduling 
ipreventive iand icorrective imaintenance ineeds ito ibe idone ito iavoid isudden idamage. 
 
Keywords: iSix iBig iLosses, iSakurai iOliver i458 i– iEII, iOEE, iAvailability itime, iJIPM 
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1. PENDAHULUAN 
Era imulti itasking iseperti isaat i ni  
idiperlukan ikecepatan, idan iketepatan idalam 
imenyelesaikan iproses iproduksinya.  
iMenurut i(Kristina i& iJumali, i2019) iDitandai  
idengan iperubahan ilingkungan iyang icepat,  
isecepat iperubahan iteknologi i nformasi. iHal  
i ni imenuntut ikepekaan iperusahaan ibisnis  
i ndustri iagar itetap ibertahan idi itengah-
tengah iperubahan ilingkungan i ni.Tidak 
iterkecuali iperusahaan ipercetakan idi 
iSidoarjo. iBegitu ijuga idengan ipeningkatan  
idaya isaing iperusahaan idiharapkan itidak 
ihanya ibisa idicapai imelalui iupaya  
imeningkatkan iproduktivitas, itetapi ijuga  
idapat idilakukan idengan imeningkatkan  
ikualitas, ikeselamatan, imenekan ibiaya, iserta 
imenghilangkan iunsur-unsur itidak 
iproduktif  ilainnya i(Jumali i& iUtomo, i2018). 
iSetiap iproses imanufaktur iyang 
imenggunakan imesin iatau iperalatan  
ipendukung ilainnya, iakan imenggantungkan  
ikecepatan idan iketepatan iproses ipada  
ikondisi ikesiapan imesin-mesin itersebut  
isebagai isalah isatu ikunci ikesuksesannya 
i(Triwardani iet ial., i2012). iSesuai idengan 
iyang ikemukakan i(Jumali i& iKristina, i2017) 
ibahwa imanajemen ikualitas imerupakan  
isarana iyang imemungkinkan idapat  
iberadaptasi idengan ikekuatan iperubahan  
iyang iharus idipikul ioleh isistem ipengelolaan  
itertentu. i 
Kegiatan iperawatan imesin iberguna  
iuntuk imenjaga, imemelihara,  
imempertahankan, imengembangkan idan 
imemaksimalkan ikinerja imesin iuntuk idapat 
iberoperasi isesuai idengan ifungsinya idan 
itersedia isaat iakan idigunakan i(Kirana iet ial., 
i2016). iIstilah i“Six iBig iLosses” imerupakan  
i stilah iyang idiperuntukkan iuntuk ienam  
ikerugian ibesar iyang iharus idihindari ioleh 
isetiap iperusahaan iterkait iefesiensi idan 
iefektifitas. iSix iBig iLosses i ni idapat  
imengurangi itingkat iefesiensi idan 
iefektivitas i imesin iproduksi. iSix iBig iLosses  
idikategorkan imenjadi i3 ikategori iutama  
iyaitu iDowntime, iSpeed iLosses idan iDefect.  
iMenurut i(Triwardani iet ial., i2012) iproduk 
icacat itentu imerugikan ibagi iperusahaan,  
ikarena iperusahaan iharus imengeluarkan  
ibiaya iuntuk imemperbaiki iproduk icacat  
itersebut isampai ipada ispesifikasi iyang 
iditentukan. iMesin iDigital iPrinting iSakurai  
iOliver i458 i– iEII. i 
Media icetak imerupakan imedia iyang 
iterdiri idari ilembaran ikertas iyang iterisi  
idengan isejumlah ikata, ikalimat, igambar idan 
iwacana iyang iditata irapi iserta iberisikan 
iberbagai imacam i nformasi-informasi, i lmu 
ipengetahuan idan iteknologi, ipromosi idan 
ijuga imengenai ikejadian ididalam idan idiluar  
iNegara i(Djunaidi, iMuch.; iNatasya, i2013). 
iPercetakan i(printing) iadalah isebuah iproses  
i ndustri iuntuk imemproduksi isecara imasal  
iberupa itulisan idan igambar, iterutama idengan  
itinta idi iatas ikertas imenggunakan isebuah 
imesin icetak. iBanyaknya ipermintaan  
iproduk icetak idari ipara ikonsumen,  
imenjadikan isalah isatu ifaktor iutama ibagi  
iperusahaan ipercetakan idi iSidoarjo iuntuk 
imeningkatkan iproduktifitas idengan icara  
imemanfaatkan iperalatan iuntuk imendukung  
ikegiatan iproduksi iyaitu imesin iprinting 
idigital iSakurai iOliver i458 i- iEII. iWaktu 
iproses iproduksi idan ipenggunaan imesin 
idigital iprinting iSakurai iOliver i458 i– iEII 
idigunakan iselama i12 ijam ikerja iproduktif  
iserta idibagi imenjadi i2 ishift ijam ikerja. iMaka  
ipenggunaan imesin idigunakan ikurang ilebih 
iselama i24 ijam inon-stop iper iharinya idan 
imasa ilama ihari ipenggunaan ibisa idipastikan  
iakan imempercepat iterjadinya ikerusakan  
i tem ibagian idari imesin. iHasil iobservasi,  
itelah iditemukan i ndikasi ilosses ipada imesin 
idigital iprinting iSakurai iOliver i458 i– iEII,  
iditandai idengan iadanya idowntime, ispeed 
ilosses, idan idefect. iIndikasi itersebut  
idiantaranya itingkat ibreakdown  imesin iyang 
itinggi, iwaktu isetup imesin iyang itidak istandar  
iyang imenghambat ijalannya iproses iproduksi  
idan ikinerja imesin idigital iprinting iSakurai  
iOliver i458 i– iEII. iBerdasarkan ikejadian  
itersebut imaka iperlu idilakukan itinjauan 
isecara imendalam imengenai ipenerapan  
iavailability itime ipada i imesin idigital iprinting 
iSakurai iOliver i458 i– iEII idengan ipendekatan  
imetode ioverall iequipment ieffectiveness  
i(OEE). iSehingga iavailability itime ipada 
imesin idigital iprinting iSakurai iOliver i458 i- 
iEII idan iperawatan imesin idigital iprinting 
iSakurai iOliver i458 i– iEII imengacu istandar  
iJIPM i(Japan iInsitude iof iPlant 
iMaintenance). iStandar iJIPM idikatakan i ijika 
inilai iOEE i= i100%, imaka iproduksi idianggap  
isempurna ihanya imemproduksi iproduk 
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itanpa icacat; ijika inilai iOEE i= i85%, imaka 
iproduksi idianggap iwajar, inamun iperlu 
idilakukan iperbaikan idan ipeningkatan 
ikinerja; idan ijika inilai iOEE i= i40%, imaka 
iproduksi idianggap imemiliki iskor iyang 




Dalam iartikel i ni, istudi ikasus  
idilaksanakan idi iperusahaan ipercetakan  
iyang iterletak idi iSidoarjo iselama iMaret  
i2019. iPopulasi idalam istudi ikasus i ni iadalah 
imesin idigital iprinting iSakurai iOliver i458 i– 
iEII. iPengambilan isampel idalam istudi ikasus  
i ni imenggunakan iteknik isampel ijenuh,  
iartinya iseluruh ijumlah ipopulasi imenjadi  
ibagian idari isampel istudi ikasus i ni.  
iPendekatan imasalah i ni imenggunakan  
imetode iOverall iEquipment iEffectiveness  
i(OEE). iMenurut i(Susetyo, i2017) 
ipengukuran ikinerja idengan iOEE iterdiri idari 
i3 ikomponen iutama ipada imesin iproduksi  
iyaitu iAvailability i(Waktu iKesediaan  
iMesin), iPerformance i(Jumlah iunit iyang 
idiproduksi) idan iQuality i(Mutu iyang 
idihasilkan). iHasil iperhitungan iOEE iadalah  
idalam ibentuk iPersentase i(%). i 
 
3. HASIL iDAN iPEMBAHASAN 
Perhitungan inilai iavailability i 
Langkah ipertama idalam iperhitungan  
inilai iOEE imenghitung inilai iketersediaan  
i(availability) imesin idigital iprinting iSakurai  
iOliver i458 i– iEII. iNilai iavailability iadalah  
inilai iyang imenunjukan ipenggunaan iwaktu  
iyang itersedia iuntuk ioperasi imesin idigital 
iprinting  iSakurai iOliver i458 i– iEII idengan 
irumus iseperti iberikut i: 
 
𝑨𝒗𝒂𝒊𝒍𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒚 =  𝐢(
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐖𝐚𝐤𝐭𝐮 𝐢𝐓𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚 − ( 𝐢𝑩𝒓𝒆𝒂𝒌𝒅𝒐𝒘𝒏 𝒊𝑻𝒊𝒎𝒆 + 𝑺𝒆𝒕𝒖𝒑 𝒊𝑻𝒊𝒎𝒆)
𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥 𝐢𝐖𝐚𝐤𝐭𝐮 𝐢𝐓𝐞𝐫𝐬𝐞𝐝𝐢𝐚
)  i𝐱 𝐢𝟏𝟎𝟎% 














 𝒊𝐱 𝐢𝟏𝟎𝟎%=𝟖𝟗,𝟓𝟖% 
 
Perhitungan inilai iOEE idapat idilakukan 
idengan imengelompokkan idata iyang 
itersedia imenjadi i2 ikelompok iyaitu isetting 
itime iatau iplanned idowntime i(perencanaan  
iwaktu iberhenti iMesin/produksi) idan 
idowntime iatau iunplanned idowntime  
i(Waktu iberhenti imesin/produksi iyg itidak 
iterencana). iData iyang itersedia i ni idiperoleh 
idari i ilaporan iharian iproduksi imesin idigital 
iprinting iSakurai iOliver i458 i– iEII imengenai  
isetting itime idan ibreakdown  itime ibulan 
iMaret i2019 isesuai idengan itabel i1, isebagai  
iberikut i: 
 
Tabel i1. iPerhitungan iAvailability imesin idigital iprinting iSakurai iOliver i458 i– iEII 
 
A. Total iAvailable iTime i 
A1. iTotal iAvailable iTime i(Total iWaktu iyang 
iTersedia) idalam ibulan iMaret i2019 idibagi 
imenjadi i2 ishift ikerja iyaitu imasing i–masing ishift  
ibekerja i12 ijam iatau i720 imenit. iDari iTotal iWaktu 
iyang itersedia idigunakan iuntuk isetting itime idan 
idowntime. iSetting iatau iplanned idowntime  
i(Perencanaan iwaktu iberhenti iMesin i/ iproduksi)  
iadalah ipekerjaan iyang iselalu idilakukan idan 
itelah idirencanakan ioleh ioperator isaat  
imengoperasikan imesin. iSedangkan iwaktu 
idowntime iatau iunplanned  idowntime i(Waktu 
iberhenti imesin i/ iproduksi iyang itidak iterencana)  
iadalah iwaktu idimana imesin iberhenti idan itidak 
idirencanakan ioleh ioperator isaat iproses  
ipengoperasian imesin ilebih idari i1 ijam. i 





A A1 Availability iTime 720 720 
B 
Planned iDowntime 
B1 Prepare 140 60 
B2 Change iOver i 125 0 
B3 Breaking itime 120 120 
B4 Non iJob 25 0 
Total iPlanned iDowntime i 410 180 
Availability iPercentage 43.06% 75.00% 
Total iAvailability iPercentage 59.03% 
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B. Planned  iDowntime i(Perencanaan iWaktu 
iBerhenti iMesin i/ iProduksi) i 
Setting itime iatau iplanned idowntime  
i(Perencanaan iwaktu iberhenti imesin/produksi)  
idiuraikan imenjadi i6 ijenis ipekerjaan iyaitu i: i 
B1. iPrepare i(persiapan icetak) iyaitu ipreparing 
imachine, iplating, i nk, iwashing imachine, 
icolouring isetting, iand iregister. iBulan iMaret  
i2019, idiperoleh idata ipada ishift i1 iadalah i140 
imenit isedangkan ishift i2 iadalah i60 imenit. iDari 
ishift i1 idan ishift i2 iterdapat iperbedaan ijumlah 
isetting iyang isangat iberbeda ijauh. iShift i1 
imelakukan isetting isejak iawal isedangkan ishift i2 
ihanya imelanjutkan iperkerjaan idari ishift i1. i 
B2. iChange iOver i(pergantian imedia) iyaitu 
isetting ifeeder i(trek ikertas). iAdanya ipergantian 
imedia imengakibatkan iperolehan idata ipada ishift 
i1 iadalah i125 imenit isedangkan ishift i2 iadalah i0 
imenit. iJadi ishift i2 ihanya imelanjutkan ipekerjaan  
idari ishift i1. i 
B3. iBreaking  iTime i(Istirahat) iyaitu i stirahat,  
i badah idan imakan. iBulan iMaret i2019, idiperoleh 
idata ipada ishift i1 iadalah i120 imenit isedangkan  
ishift i2 iadalah i120 imenit. i 
B4. iNon iJob i(mesin i dle iatau imachine i dle) iyaitu 
imesin i dle iup idimana imesin itersebut isiap iuntuk 
idigunakan inamun itidak iada ipekerjaan. iBulan 
iMaret i2019, idiperoleh idata ipada ishift i1 iadalah i25 
imenit isedangkan ishift i2 iadalah i0 imenit. i 
Untuk itotal ipenghitungan inilai iavailability itime 
ipada imesin idigital iprinting iSakurai iOliver i458 i– 
iEII ibulan iMaret i2019 isebesar i28,57%. iDengan  
irincian idetail isebagi iberikut, i iuntuk iavailability  
iterbesar ipada itanggal i1-3 iMaret i2019 isebesar  
i65,71% idan iuntuk inilai iavailability iterkecil ipada 
itanggal i10-12 iMaret i2019 isebesar i10,42 i%. 
iBerikut irincian itotal iavailability itime idapat 
idilihat ipada itabel i2 i: 
 
Tabel i2. iTotal iAvailability iTime imesin idigital iprinting iSakurai iOliver i458–EII iPer i3 ihari 
Maret i2019 
Date Shift i1 Shift i2 Total JIPM iStandart 
1 i– i3 70.59 i% 64.82 i% 67.71 i% Wajar 
4 i– i6 9.99 i% 28.15 i% 19.92 i% Rendah 
7 i– i9 7.77 i% 20.59 i% 14.18 i% Rendah 
10 i- i12 24.50 i% 3.79 i% 12.42 i% Rendah 
13 i- i15 37.68 i% 60.33 i% 49.01 i% Wajar 
16 i- i18 8.94 i% 22.83 i% 15.26 i% Rendah 
19 i- i21 12.88 i% 54.31 i% 33.60 i% Rendah 
22 i- i24 2.00 i% 44.50 i% 23.25 i% Rendah 
25 i- i27 17.05 i% 38.72 i% 27.25 i% Rendah 
28 i- i30 15.39 i% 70.75 i% 43.07 i% Wajar 
Rata i– iRata 30.57 i% Rendah 
 
Dari itabel i2 idapat idiketahui ibahwa  
iperhitungan ibulan i iMaret i2019 iyang idibagi  
idalam iper i3 ihari i ni idiketahui inilai itertinggi ipada 
itanggal i1-3 iMaret i2019 isebesar i67,71% iterbagi  
iatas ishift i1 isebesar i70,59% idan ishift i2 isebesar  
i64,82%. iHal itersebut iterjadi ikarena isetting itime 
idan idowntime isangat ikecil idibandingkan iwaktu 
iproduksi. iSelain i tu, itanggal i1 iMaret i2019 isudah 
idilakukan isetting imachine itime ioleh ioperator 
isehingga itanggal i3 iMaret i2019 idikhususkan  
iuntuk iwaktu iproduksi isaja iyang imengakibatkan  
inilai iavailability itime ibesar idan idikategorikan 
iwajar idalam iJapan iInsitude iof iPlant 
iMaintenance i(JIPM iStandart). iSedangkan 
iperhitungan iterendah idi iketahui itanggal i10-12 
iMaret i2019 isebesar i12,42 i% iterbagi iatas ishift i1 
isebesar i24,50 i% idan ishift i2 isebesar i3.79 i% i. iHal 
i ni idapat iterjadi ipada isaat idowntime iyang itinggi  
ikarena iadanya ikerusakan ipada imotor isirkulasi  
iolie iall iunit iyang imenghabiskan iwaktu 
iperbaikan ihingga ikerja i1 ishift ihabispun ibelum 
iselesai idan i idikategorikan irendah. iPenerapan  
iavailabiliy itime ipada imesin idigital iprinting 
iSakurai iOliver i458 i– iEII idengan imetode iOverall 
iEquipment iEffevtiveness i(OEE) iberfungsi  
isebagai ipengukuran iperformansi iperawatan  
iberadasarkan ikondisi imesin iuntuk imelihat  
isecara ikeseluruhan iefektivitas imesin iyang 
imenghitung inilai iavailability itime iuntuk 
imenghasilkan inilai iOEE iyang ikemudian  
imembandingkan ihasil inilai iOEE iaktual idengan 
inilai iOEE iJIPM. iDari iperbandingan  
iperformansi iperawatan iyang idilakukan isudah 
isesuai idngn iacuan iJIPM iStandart. i 
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Menurut i(Sunaryo  i& iNugroho, i2015) 
iNilai iOEE idikatakan imemenuhi iJIPM istandard, 
ibila inilai iavailability irasio isebesar i90%, inilai  
iperformance irasio isebesar i95%, inilai iquality 
irasio isebesar i99% idan inilai iOEE isebesar i85%. 
iJika inilai iOEE ibelum isesuai iJIPM istandart 
imaka iperusahaan iperlu imengevaluasi  
ikemampuan imesin idan ibeban ikerja iyang 
idiberikan ikepada iperalatan isehingga ikinerja  
idapat ilebih ioptimal idan iperlu iadanya  
ipenambahan ipersonil imaintenance idan 
ipenyediaan ispareparts imaupun ipersediaan  
iwaktu iuntuk iperawatan iyang ibertujuan iuntuk 
ipemeliharaan iagar imesin idalam ikeadaan isangat  
ibaik i(Djunaidi, iMuch.; iNatasya, i2013). iMaka 
iperawatan ilebih idiutamakan iagar imesin idigital 
iprinting iSakurai iOliver i458 i– iEII idalam ikeadaan  
iproduktif  idan imampu imelakukan i iproses  




Dari ihasil ianalisa idan ipembahasan  
imenunjukkan ibahwa ipengukuran iavailability  
itime ipada imesin idigital iprinting iSakurai iOliver  
i458 i– iEII idengan ipendekatan iOverall  
iEquipment iEffevtiveness i(OEE) imenunjukkan  
ihasil inilai isebesar i30.57% ibulan iMaret i2019. 
iSedangkan iuntuk inilai iOEE itertinggi iberada  
ipada itanggal i1-3 iMaret i2019 iyaitu isebesar  
i67.71%. iHal i ni iterjadi ikarena isetting itime idan 
idowntime isangat ikecil idibanding iwaktu 
iproduksi. iUntuk inilai iOEE iterendah ipada 
itanggal i10-12 iMaret i2019 isebesar i12.42%. iHal 
i ni iterjadi ikarena idowntime iyang itinggi ipada 
imotor isirkulasi iolie iall iunit. i 
Perawatan imesin idigital iprinting iSakurai  
iOliver i458 i– iEII idianggap  ibelum isesuai iJIPM 
istandart i(Japan iInstitute iof iPlant 
iMaintenance). iHal i ni idibuktikan ihasil inilai  
iOEE isebesar i30.57% idibandingkan idengan inilai  
iJIPM istandart isebesar i67.71%. iNilai iOEE iJIPM 
iStandart iberada idi ibawah ibesaran inilai iyang 
iditetapkan ioleh iJIPM iStandart iyaitu isebesar i< 
i40% idari ihasil inilai iOEE. iMaka iperlu ikerja  
ikeras, iefesiensi idan iefektifitas isetting itime 
imachine iagar ibisa imencapai inilai isesuai iOEE 
iJIPM iStandart. 
 
5. UCAPAN iTERIMA iKASIH 
Ucapan iterimakasih ipenulis isampaikan  
ikepada iberbagai ipihak iyang itelah imemberikan  
ibantuan iberupa imoril, imateriil, iarahan, isaran,  
idukungan idan ikemudahan ikepada i: 
a. Perusahaan iPercetakan idi Sidoarjo iyang 
itelah iberkenan isebagai itempat ipenelitian. 
b. Direktur iPerusahaan iPercetakan idiSidoarjo  
ibeserta ijajarannya iyang itelah imembantu  
imemberikan idukungan iguna  
iterselesaikannya ipenelitiaan i ni. 
c. Rekan isejawat iProgram iStudi iTeknik 
iIndustri, iFakultas iTeknologi iIndustri,  
iUniversitas iPGRI iAdi iBuana iSurabaya 
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